








図書館長 黄色 瑞華 
 ８月１８日の日没時、私はタクシーをとばして、伊勢の外宮に向っていた。皇學館大学での学会前夜のこと
だった。 
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新プラットフォーム「SciVerse」で論文を探す               
２０１０年８月より利用可能になった SciVerse は ScienceＤｉｒｅｃｔと Scopus を統合した新しいプラットフォームです。 
ScienceＤｉｒｅｃｔと Scopus はそれぞれ SciVerse ScienceDirect と SciVerse Scopus にリニューアルされました。 
< SciVerse Hub >                                                






 ＝SciVerse Scopus による結果  
 ＝SciVerse ScienceDirect による結果  
 ＝ウェブ情報 
< SciVerse ScienceDirect >  < SciVerse Scopus >           
上部のタブから「SciVerse ScienceDirect」「SciVerse Scopus」の個別のページへと移動できます。 



































































ライブラリアンお勧めの一冊   
「小惑星探査機はやぶさの大冒険」 
山根一眞 著  ： 開架図書(3 階) :  538.9//Y36 
 著者は「メタルカラーの時代」などを書いたノンフィクション作家。 
本書は、「はやぶさ」が、2003 年 5 月の打ち上げから、幾多のトラブルを乗り越えて、星のかけらを持
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医中誌 web 講習会 
日時  11月17日(水) 
第一部 大学院・教員コース 15:00～16:30  
第二部 1～5年生コース  16:40～18:10 
場所  薬学棟18号館パソコン学習室(18-103) 
医中誌 web は医学中央雑誌の web 版で、医学・歯
学・薬学など、７３０万件の論文情報を探すことがで
きます。 
日経テレコン 21 講習会 
日時  11月11日(木)15:00～16:30 
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